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Artikel I
ARTIKEL
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADAPROGRAM DESA SIAGA DI KABUPATET,T-WA.IO
Abdul Kadir, Ridwan M.Thaha, IndarBagian promosiKesehatan pps 0nhas
Abstract
The aim of the study was to analyze the implementation of co,mmunity empowerment to atert vi,age program inwaio regencv' The study was qualitative using a'pheniiiroiolgi""t appro,ati. ini'iiiav was conductect at ronratipuevirase, ranasitoto 0,"!:::!.?:! y11;;"1g ^lz riit"ii,"EJa"i"i"!irt, 
.fr.?, igg;r"r-'tie setection orthe tocation wasdone bv stratified purp,osive.samptins rne yta yj;i;iiir;;'qtuattwi;ety iii ri,"i;" of the study indicate that Desasiaga is known as a iittage in 'iiii it" iJ^nunitv is abteio ii"iiiry, rormitaie,Znl'iiiotution to heatth probrems, andT1::'!i:,:'"t:::l:?,[I:f:i';;:!;,3:;,jffi,"#"#i,i1f::li22!#!;;"'ii"'ii, or meeting, seiiatertiess,
Keywords : community empowerment, desa siaga, famity of nutritional awareness.
PENDAHULUAN
Menyadar i  akan pent ingnya peran ser tamasyarakat dalam pembangunin'kesehatan mat<aDepartemen Kesehatan.m"ryi"f x"n viJi:,, tvtasyaratatyang Mandiri untuk Hidup Senit 1,. Masyararat yang
lglOiri untuk hidup sehat adalan suatu t<onOisi di manamasyarakat Indonesia menyadari, mau dan ;#;;un tuk  mengena l i ,  
.  
menCegah  dan  menga tas ipermasalahan kesehatan.yaig dihadapi, r"6ingg;dapat bebas dari gangguan kese-hatan ut io"t bencana
:::f yl _ljns,kylg?n d3n peritaku yans tidakmenouKung untuk hidup sehat.
^-, linggryq g1gk_a-lematian, terutama kematian ibusebesar 307 / 100.000 ketahiran iOuj Jan Xemltianbayi sebesar 35/ 1000 ketahiran hid;; Lenunlukkanmasih rendahnya kualitas pefayin!n' kesehatan.Demikian j uga denoan_ tingginyl ; n'gialesatitan ya n9akhir-akhir ini ditandai J6ngf"n ,iun"uinya kembatiberbagai penyakit lama sepert-imalaria Oan tuberkulosisparu, merebaknya be.rbagai penyakit baru yang bersifatpandemiksepertiHlV/AtDS Oan Ftu il*;g serta betum
lli_gl,r",penyakit-penyakit 
"nd;;;"-';Lperti diare,campak dan demam berdarah'. KeaOaan ini
l3^"jl_"I"1r densa.n timbut;t; teroasLi kejadianoencana yang dalam kurun waktu teiakhir ,"";i;;menimpa negeri kita, baik Oencani farui" tatto, 
"tam::P.:ll e_lnung qetgtus, sempa oumi"angin prtingDenung maupun bencana kaiena peritatu manusiayang 
. men gakibatka n,"",ra k,.n 
.,.u"ainy" 
-" 
f 
", 
s"p"rtibanjirJanah longsordan kecelakaan rj"""f .ueroagai masalah yang timbul sebenarnya tidakperlu terjadi apabira masyarikat o"ip"*n'."cara aktifsesuai dengan perannyd masing_mlsi;t mulai darikesadaran memelihara kesehatin pribJdi, k;i;arga;jllnlygl,. perencaaan program kesehatan dannrngga pengawasan atas kebijJkan atau felaksanaanprogram-program kesehatan yang OitJkufan olehpemerintahataupun pihak_pihaf.fai i .  - - ' '
uatah satu alternatif terobosan yang berhasildirumuskan adalah mengembangkan setiap desa
menjadi".Des.a Siaga,,. lntikegiatan desa siaga adalahmemberdayakan masyararat -atii rn"u o"n mampuuntuk hidup sehat. Oleh kare"na iir,' ,"t" dalampengembanganny?- d.iperlukan fairgtan_iangkahpendekatan edukatif._Vaitu uf"y"-riundampingi /memfasilitasi masyarakat unti['menlatani prosespembelajaran mulai dari p"ng"n-; i"n masalahkesehatan, pemilihan prioritas' mas"J"il, p"r"n"" nu" npemecahan masalah kesehatan ,uiu"i situasi danpotensi yang dimitiki, penggerakk" ;-;;; petaksanaa nkegiatan, pemantauan dfi diEiai-tegiatan sertapengembangan kegiatan.
Untuk mewuiudkan langkah_langkah pendekatanedukatif tersebui dalam pemOerOaiaan masyarakatdapat ditakukan dengan mend;G; pertemuantingkat desa, survei mawas Airi serta musyawarahmasyarakat desa.
-_-_l"llk"anaan pemberdayaan masyarakat dalampengembangan desa siaga diwujuOtan'Oatam bentukpelayanan pos Kesehatin oesijpisL""oes) yang
-:Iyp"f" l  upayq, ke.sehatan t"r iuro"r daya
Lr31y3rafat yang diketota 
.minimat satir- orang OiOandrbantu dua oranq k?9:r. Untuk pnjJlnf."n f.""g,"t";tersebut maka -kader perfu O'iUeLii pengetahuan
l1l-t"ng penggerakkan. masyarakat yang terdiri daripengamatan epidemiolog.i sederhana, puiif"f,, niJrpbe rsi h, da n se hat ( p H-B S ),-ket drs;;il ig i=i (Kad azi),penyehatan linokungan-Oan r<eien-atai ibu oan anak(KlA). Poskesd6s oiq91 gilem-ranJr.ln o"ri berbasaikegiatan bersumberdaya masyarakJt yang ada dewasaini seperti posvandu,.porincies, Fol6'd"t oer" o"n
l1llvqt Densan. qep*ian 
"-gliln"i"r" 
menjadidesa siaga akan lebih. cepat bila"di Oesa itu telah adaberbaga i  
.upaya res6nat "n- 'dJ rJ r roerdayamasyarakat'.
Pemerintah provinsi Sulawesi selatan telahmencanangkan desa ji"g" s^90^1ya[ +is oe"a paJutahun 2006, pada tahrln 20b7 tJf."rf"ngkan tagisebanyak 1500 desa Oan_tanln itibl'tro"ntuk tagisebanyak 972 desa. Sementarl-itu- pemerintan
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Artikel I
Pengamatan Epidemiologi SederhanaHasil wawancara O6ngan 
- -iniorrn"n 
tentano
ffifl;fl""" epidemiotosi setderhani ;;aran s#;d;y
f :i:l:*$';:,1,f ';"{ii'i"if ,,i";,i,!,if,{!,if i,l3 i,(ER,33 Tahun)
"...kalau ada
,,ili:hi:i'i:r;,::,{:!:":zf ,:#:l::fr,::;,filftr
"... kita mendata,orang_ orang yang sakit yang adadidesa ini, pada saat kunjingan- 1um-ah. " ( NFS, 27Tahun )
Pengamatan ep-idemiologi sederhana adalah
f:"9.1T:!"n yang dilakutan li O"r"'oungan caraKunJungan rumah yaitu pengamatin penyat<it lSpA,diare, TB paru, kusta, o"'t"r.L"iri'i",itjp", Kegiatanpelaporan ini ditakuka!.9""g"; rn;"port"n kepadabidan desa, Oteh karena itu se"tiap lu-rJ5'p"nyakit akansesera ditaporkan.IT3q? pihqt y""s g6*;;;il.Sehingga saat ini oengamatan epidemiolbgr secterhanatelah dilakukan didesa 
.
Pengamatan epidemiologi sederhana sebagaibagian dari pembe'rday";l-;gil;tat 
oi bidangk e s e h a t a n  a k a n  m e n g h a s i l f , a n - ' i i e m a n d i r i a n
masyarakat. Masvarakat -y"ng m"noiii di bidangkesehatan apabila 
. 
masyaiakjt ,"rnp, mengenalimasalah kesehatan. o"n 
- i " r , i6 i_T"t tor"  
yangmempengaruhi kesehatan lingkung"n'",", perilaku
i1y?l1k?i dan dapat mengatlsi riasaran kesehatanyang ada di desa. Sehingga lrOa 
"tniffi masyarakatdapat hidup sehat.
Keluarga SadarGizi
Hasil wawancara dengan informan tentangpalaksanaan keluarga sadai gi=i 
'"O"i"n 
sebagai
"...Keluarga sadar ghi adalah keluarga yangsadar akan kebutuha,n jiri 
"nggoi" *eiiarganya aan1nampu menanssuty^qy_ ryiiit-i1r'- iLt anssotalet!!]-1nVa misatnya makan beraneka ig", ( 4 sehatc sempurna ), cara pe.ngotaha.n ;;k*;;;'y"ng benar,y;;punaxan saram yang oeryoaiii'.'.1" t bp, zd
keluarga sadar.gizi dapat dilihat pada saat ibu datangmenimbang ber3t,badan O"fi t l l -r"rberikan asieksktusif, 
""rt"^,T?!T 
""V*-jJn buah merupakanbagian perilaku giziyang Oait. Saaiiniditakukan surveiuntuk mema nt" 
: 1l-1l" l r. teruaija Ja h _ ;;;;ffi ;,;;sadar gLi bagi anggota r<eruargra;;]'
Beberapa oenjelasan O ia"tas?embu ktikan bahwakerua rga sada r gi-zi hen uruii"orr.'"# ns I Ekskrusif danpenimbangan o6rita 
"ri;h ;;i;kui"]..' or"n penduduk dimana saja termasuk di desa siaja. p"i:ny"l"r"'.irimerupaka n fakta tentan g imprem;iGsi r<eru Jr!" rlo"igizi secara partial mengi"g"ti"fi 
"i"i 
L'elu"rg" sadar giziyang ideat adatah *-etuJrsa t;;; i;,"n menerapkanke I i m a i n d i ka to r s a d ar gizis-eca ra t'e s e t u ru n a n .Hasil penelitian di f"""rit"i-Suppa diketahuibahwa persentasetet5@;g;;;'gizi hanya 12.6%.Jumlah ini masing sangat rendah da-ritarget B0% dari
lpp:r 
petayanan 
.... 
Minimar.. ff".ir inijuga sejatanoengan hasil oenelitian oleh fswanJ, dkk (200g) diSamarinda dimana-diterr["n i"il"]..,t"r" ketuargasadargizihanya 40p%
Berdasarkan hasil penelitian ini dan dua penelitiansebetumny" o' 
.Ijlrils Ji; "rJfrr"n."n rimurmembuktikan bafrwa k;tu;rga ';;;;r. gizi masihditerapfian secara parsial p""i i,.,-o][",or. pedomanpetaksanaan ketuarga^.saqgi gizi ylng ideat adatahgabun gan kelima indikator. H"riny"?'teta h ui kelua rgasadar gizi cakupannya r"t"tr.r"-nojf,.' '^'
KESIMPULAN
pertemuan tingkat desa, survei mawas diri danmusyawarah masyarakat,desa i"raf, jir"f,sanakan disetiap desa vano'djproyeksik"n 
,"n;Joi desa siaga.Pengamatan "eoiber i r io log i " r ' i8r " "n"  
rerahdilaksanakan denob iG il;;iffi ,"?jl ?Ts, T3:li: 
_,,1" ff !1 3:; :il;atau melalui pendataan p"o" 
.","1'r.ln]ungan rumah.petaksanaan keruarsa 
"iJ;;s,;;jrl# r"ngra desasiaga tetah terinregrasi oarim j[ii"."n programperitaku hidup bersih-dan 9"n"t V"ii, XrlmOerikan nSleksktusif, menimbang bayi dan'b;tii;;;; makan buahdan sayur.
Frekuensi o"n?:y"l-lo.rum masyarakat desa a ga rlebih ditingkatkan rag sehingga masyarakat lebihmemahami r"k"ro.,-d1l 
lyi:l* p.s;;; desa siasa
:,9:1s:i l?rset akhir terjadinya' pl"rrl"n"n peritakunroup bersih dan sehat.
DAFTARPUSTAKA
1. Depkes Rl, Kurikulum, dan Modul pelatihan Fasil itatorTi n g ka t pus ke s m a s_ d_a t  Tr .p; n-s; ;fi ;; D e s a S i a s a,^ DepartemenKesehatan,.latarti-zij#',o.
? profitDinas Kesehatan ("Oup"tln-rll o,20e73 g"i:i]!: rb1lr t, rr'r"toJ6rogi"pl,i"fti"n Kuaritatir,
4. 
,l:y,"ngi, pengaruh petatian Tenaga Gizi puskesmasrerhadap proqram,.Keluarga Saiar-'i;izi di KotaSamarinda pro-pinsi xarimantZi riri,irl r,i"", Gizi K|iniklndonesia. Votume 4 rrro.z rrrofemo 
"r7o6i,'
Menurut informan keluarga sadar gizi adalah
f|1:p: yans sadar akan redutuili" gizi anssotaKeruarganya denoan ,"L"n u"i"nlia ragam danmenggunakan gaiam. o.rvooiuit'l"""irtatan yang
:.j,?l_1" rag3T datam nar ini ;";s;" mensxonsumsimaKanan pokok, rauk-paut, r"yui o"n- buah sertamenggunakan garam neryoOiu'm' ffift memasaksecara nyata telah menerapkan z indi[ator kadarzi.
L::11T!. keluarsa untur< niemenuni tirtrhan akan
fl.1i"1!3t "":u flf ;'n" " na oa pat 
- 
o itaiJr.a n seba sa i
*0.;5?!yfJlln ca ra densan i rorman ta innva da rah
"...ya, pendataan pada saat ditakukan surueimawas diri dengan qgLggunakan roiriat misalnyape m be ri a n A S t e k s kt u s if , i ; i"; ; ;: 
" 
rJi'ili a 
" 
r, m a ka nsarul!3y nu.al '-(,P.w,+o ranun j] vv' q' uqlMenurut informan pelaksinaan keluarga sadar
.glzidaOat diketahui bila menimbgng berat badan secarateratur, pemberian Asi eksktus,T f6;d;;yinya danmakan sayur dan buah setiap 
-li;" 
",p"n"r"o"n
